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1 Présentation de la découverte sensationnelle d’un relief sassanide inconnu le long d’une
route pourtant très fréquentée, celle permettant de rejoindre le Nord de l’Afghanistan à
partir  de  Kaboul.  J. Lee  rapporte  les  circonstances  de  la  découverte,  Fr. Ory  et
Ph. Martinez présentent les  aspects techniques du relevé et  les  parallèles,  tandis  que
Fr. Grenet  donne  les  éléments  de  datation.  Les  parallèles  iconographiques  semblent
indiquer très précisément qu’il s’agissait d’une représentation de Chapour I chassant le
rhinocéros, symbole de l’Inde, avec des assistants vêtus à la kouchane, symbole de la
soumission de l’empire. L’ensemble daterait des années 260. L’A. fait le parallèle avec
l’inscription de Naqsh-i  Rustam assignant comme frontière au Kushanshahr sassanide
Peshawar, première région où l’on rencontre des rhinocéros.
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